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RESUMEN 
Esta investigación aborda la problemática de la selección de posibles talentos deportivos a 
partir de una concepción sistémica, con un enfoque holístico, mediante la aplicación de un 
modelo teórico diseñado al efecto, donde se articulan e interrelacionan criterios e indicadores 
que permiten llevar a cabo la selección del posible talento futbolístico de manera más 
integral, lo cual constituye una novedad científica en el ámbito de este deporte en la 
comunidad San Justo perteneciente al municipio Guantánamo. Se parte del estudio del 
estado actual del problema, constatando las insuficiencias que en este sentido tiene este 
trabajo en la categoría 9-10 años de dicha comunidad, lo que corrobora el problema científico 
de la investigación, dándosele solución, al elaborar un sistema de dimensiones para 
potenciar el proceso de selección de posibles talentos futbolísticos, tomando como vía de 
concreción la relación entre la Educación Física y el Deporte como centro de dirección al 
colectivo pedagógico de Fútbol, lo que constituye el aporte de esta investigación.  
Palabras clave: Talentos deportivos; Fútbol; Educación Física; Comunidad San Justo 
ABSTRACT 
This research addresses the problem of selection of potential sporting talent from a systemic, 
with a holistic approach, by applying a theoretical model designed for this purpose, which are 
linked and interrelated criteria and indicators to carry out the selection the potential football 
talent more comprehensively, which is a scientific novelty in the field of sport in the 
community in the municipality San Justo Guantanamo. It is part of the study of the current 
state of the problem, finding the shortcomings in this regard has this work in the 9-10 years of
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that community, which corroborates the scientific problem of research and be given solution 
to develop a system of dimensions to enhance the process of selecting potential football 
talents, taking as a way of detail the relationship between Physical Education and Sport for all 
and as the headquarters for the Football group teaching, which is the contribution of this 
research. The level of acceptance of selected specialists, is high, as evidenced by the 
conclusive results obtained from its assessment, to evaluate the highest percentage of these 
parts that make up the system of dimensions in the categories very suitable and quite 
adequate. 
Key words:  Sport talent; Football; Physical Education; Community San Justo 
INTRODUCCIÓN 
En nuestro país, los métodos de selección de talentos deportivos han evolucionado de 
manera constante y rápida, donde se le ha conferido gran importancia a esta actividad, lo 
que se evidencia en las palabras del presidente Fidel Castro Ruz, en la inauguración de la 
EIDE "Mártires de Barbados", el 6 de Octubre de 1977 cuando expresó: "Las pruebas se 
deben hacer en todas las escuelas y entre todos los alumnos de la provincia. No es lo mismo 
seleccionar entre 10 mil que seleccionar entre 120 mil. Es necesario organizar las pruebas 
con todos, para que no perdamos una sola facultad, para que no vayamos a perder un solo 
campeón". 
El Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER) se ha trazado una 
estrategia deportiva que prevee un grupo de lineamientos, objetivos y proyecciones para el 
trabajo investigativo, muy bien definidas, dentro de las que se destaca como línea importante 
la selección de talentos deportivos, ya que sin una adecuada selección y seguimiento de los 
niños, que en estos momentos constituyen la reserva deportiva para los próximos Ciclos 
Olímpicos, no habría garantía para la continuidad histórica de los éxitos del movimiento 
deportivo cubano en estos certámenes. 
La formación de futbolistas en nuestro país constituye un problema discutido desde hace 
muchos años, al cual no se le ha podido dar una respuesta o una solución satisfactoria. Es 
necesario profundizar en la búsqueda de métodos y procedimientos que permitan alcanzar 
mejores resultados competitivos a nivel mundial. 
Es necesario que nuestros futbolistas desde edades tempranas estén preparados física, 
psíquica, técnica y tácticamente, por eso debemos comenzar a sentar las bases con los 
niños y adolescentes, aumentándola en los jóvenes, de manera que sean atletas mejores 
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formados. En otras palabras, es importante y fundamentalmente positivo comenzar en la 
edad apropiada a avanzar multilateralmente la enseñanza del fútbol en cada nivel de acuerdo 
con la edad.  
Con la Resolución Conjunta INDER-MINED, la Asociación de Fútbol de Cuba introduce este 
deporte en los programas educativos de la Educación física en el nivel primario, con la 
finalidad de despertar el interés de niños y niñas en edades tempranas e introducir los 
fundamentos del juego a través de las clases, por otro lado, la aplicación de un sistema de 
baterías de pruebas que comienzan en las escuelas primarias con la Prueba de Eficiencia 
Física y a partir de estas el Percentil 90, garantizando un trabajo organizado y mancomunado 
entre el profesor de Educación Física y los entrenadores de base (áreas deportivas) para que 
facilitan el proceso de detección y selección de posibles talentos, elemento que constituye un 
condicionamiento social muy importante. 
A partir del curso 2008-2009 nos dimos a la tarea de acometer la aplicación de diagnósticos 
relacionados con la temática aplicando diferentes instrumentos como entrevistas, encuestas 
y observación con el propósito de mejorar el proceso de selección de posibles talentos 
futbolísticos para la categoría 9-10 años en la comunidad San Justo del el municipio 
Guantánamo, obteniendo los siguientes resultados: 
 Pobres conocimientos sobre el proceso de selección de posibles talentos por parte de los 
profesores que laboran en las diferentes áreas deportivas de la comunidad. 
 Insuficiente conocimiento de la metodología y parámetros necesarios para llevar a cabo el 
proceso de selección de posibles talentos en el fútbol en las edades tempranas. 
 Insuficiente integración de los profesores que inciden en el proceso de selección de 
posibles talentos futbolísticos con los demás factores de la comunidad.  
 Insuficiente preparación técnico-metodológica para la aplicación del proceso de selección 
de posibles talentos en la comunidad, en los profesores de este deporte que provienen de 
formación emergente.  
Por lo que se hace necesario colocar en manos de profesores, entrenadores y especialistas 
de este deporte una herramienta de trabajo que permita disminuir las limitaciones e 
insuficiencias que entorpecen el proceso de selección de posibles talentos en el Fútbol, por 
tales razones se propone la  elaboración de  un sistema de dimensiones para potenciar el 
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proceso de selección de posibles talentos futbolístico en la categoría 9-10 años de la 
comunidad San Justo del municipio Guantánamo. 
DESARROLLO 
El sistema de dimensiones que se propone se estructura en las siguientes etapas: 
1. Diagnóstico. 
2. Planificación  
3. Ejecución  
4. Control y evaluación. 
Etapa 1. Diagnóstico: determinar las deficiencias y barreras que impiden el cumplimiento de 
los objetivos esperados, sensibilizar y capacitar a los entrenadores sobre la necesidad de 
elevar su preparación. 
 Diagnóstico del aprendizaje y preparación de los profesores. 
 Caracterización de los profesores. 
 Estudio de normativas 
 Entrenamiento de los profesores. 
 Análisis de las intervenciones. 
Etapa 2. Planificar las actividades a desarrollar para contribuir a la preparación de los 
entrenadores de futbol en el desarrollo de las actividades de enseñanza de la formación 
deportiva. 
 Planteamiento del problema. 
 Determinación del objetivo del sistema de dimensiones  
 Valoración de las diferentes formas valorativas. 
 Estudios  bibliográficos. 
 El diseño de actividades. 
Etapa 3. De ejecución: aplicar las dimensiones elaboradas para que exista una participación 
activa y consciente en el desarrollo de las actividades de la enseñanza de la formación 
deportiva, teniendo en cuenta la motivación de los sujetos. 
 Presentación de las actividades. 
 Talleres a partir de las actividades. 
 Intercambios de experiencias sobre la implementación de las actividades. 
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Etapa 4. Evaluación y control: se aplicarán técnicas participativas para lograr la motivación 
sistemática de cada uno de ellos y garantizar su calidad. 
Es importante considerar la dialéctica de la propuesta desde el tránsito por sus diferentes 
etapas, esta manifiesta la contradicción fundamental entre el estado actual y el deseado, o 
sea, el salto cualitativo hacia un desarrollo superior expresado mediante el sistema de 
dimensiones.  
Sistema de dimensiones para potenciar el proceso de selección de posibles talentos 
futbolísticos en la categoría 9-10 años de la comunidad San Justo del municipio 
Guantánamo. 
Objetivo general: potenciar en los entrenadores de Fútbol y profesores de Educación Física, 
los conocimientos teórico-metodológicos sobre el proceso de selección de talentos, a partir 
de la recopilación de criterios abordados por diferentes autores y la nueva propuesta de un 
sistema de dimensiones a tener en cuenta para la selección de posibles talentos futbolísticos 
de la categoría 9-10 años.  
Objetivos específicos: 
 Contribuir a la adquisición de conocimientos elementales por parte de los entrenadores 
de Fútbol y profesores de Educación Física, acerca de criterios que se manejan a escala 
internacional y nacional sobre la selección de posibles talentos deportivos. 
 Promover cambios de actitud en los entrenadores de Fútbol y profesores de Educación 
Física en cuanto a las relaciones de cooperación que deben establecerse entre ellos para la 
organización de un proceso más eficiente de selección de posibles talentos futbolísticos, 
teniendo en cuenta dimensiones técnico-tácticas, físicas y antropométricas. 
 Ofrecer herramientas que enriquezcan el accionar práctico para los entrenadores de 
Fútbol y profesores de Educación Física en el proceso de selección de posibles talentos 
futbolísticos. 
Indicaciones generales: 
 Las dimensiones para potenciar el proceso de selección de posibles talentos deportivos 
en la comunidad son: 
1-. Potencial de juego. 
2-. Prueba de eficiencia física. 
3-. Test físico - técnico. 
4-. Condiciones antropométricas. 
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* Se recomienda para la evaluación de cada una de las dimensiones tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
* Cada una de las dimensiones es controlada y evaluada de forma parcial (particular) 
teniendo en cuenta los datos aportados por los indicadores que integran las mismas. 
* Con la integración de la información obtenida de forma parcial, se hace una evaluación 
integradora de cada sujeto, la cual es expresada en puntos y constituye la evidencia tangible 
del potencial futbolístico de estos. 
* Sobre la base de la puntuación alcanzada por cada sujeto en la evaluación final por 
dimensiones se procede a su clasificación, pudiendo alcanzar las categorías de: ideal, 
adecuado, admisible o riesgo, de acuerdo con la escala establecida, que serán explicadas en 
detalles en la evaluación integral del sistema de dimensiones.  
Dimensión # 1: Potencial de juego.  
Objetivos específicos: 
1. Interpretar los fundamentos teóricos recopilados en la revisión bibliográfica sobre el tema 
objeto de estudio para asumir una posición personalizada en el proceso de selección de 
posibles talentos futbolísticos. 
2. Analizar los presupuestos teóricos que sustentan los indicadores seleccionados que 
conforman el potencial de juego futbolístico. 
Indicadores: 
 Creatividad de juego.  
 Actividad defensiva.  
 Conocimientos de las reglas.  
 Espíritu de cooperación.  
 Actitud de tiro.  
Orientaciones metodológicas y organizativas: 
* Estos indicadores se medirán, a partir de la valoración de la conducta motriz del niño en los 
diferentes pasajes técnico- tácticos del juego, se desarrollan juegos de estudio con variantes 
en tamaño del terreno y número de participantes. 
* Para la calificación de estos indicadores se procederá a partir de la siguiente escala 
evaluativa: 
Indicador. Creatividad de juego. 
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Para el control y evaluación de este indicador se ha seguido como criterio, el desempeño que 
manifiesta el niño en el empleo del regate, por ser este el elemento (gesto técnico) más 
creativo dentro de la técnica futbolista. 
* Calificación de 5: se otorga esta calificación cuando se constata que el niño al enfrentar a 
un adversario activo (situación 1:1) de forma imprevista, recurre con frecuencia a formas 
inéditas de regate y resuelve dicha situación de forma exitosa. 
* Calificación de 4: es obtenida esta calificación cuando se aprecia que al enfrentarse ante 
situaciones técnico-tácticas de juego de 1:1 emplea una variante original de regate y logra 
resolverlas satisfactoriamente. 
* Calificación de 3: esta es recibida cuando se constata que el niño ante situaciones 
técnico-tácticas de juego de 1:1 aplica con matices personales la forma de regate aprendida 
según el programa de enseñanza, resolviendo favorablemente la situación. 
* Calificación de 2: se otorga esta calificación cuando se percibe que el niño ante 
situaciones técnico - tácticas de juego de 1:1 siempre emplea la misma variante de regate 
aprendida según el programa de enseñanza y no logra resolverlas favorablemente. 
Indicador. Actividad defensiva. 
Se ha convenido denominar así a la conducta motriz que manifiesta el niño al participar en 
las acciones de juego cuya finalidad es la recuperación de la pelota cuando la posee el 
adversario. 
* Calificación de 5: se otorga la misma cuando el sujeto demuestra una disposición 
inmediata, para incorporarse a la acción defensiva, participa activamente en la misma y 
obtiene el balón con frecuencia. 
* Calificación de 4: esta será recibida cuando el sujeto demuestra una adecuada inmediatez 
para incorporarse a la acción defensiva y contribuye a que su equipo recupere la posesión de 
la pelota. 
* Calificación de 3: se obtiene esta cuando se aprecia que el sujeto muestra morosidad para 
incorporarse a la acción defensiva y hace poca contribución a la recuperación del balón. 
* Calificación de 2: se otorga esta cuando el niño no participa en la actividad defensiva de 
su equipo y asume una actitud contemplativa. 
Indicador. Conocimientos de las reglas. 
Se ha convenido denominar así al conocimiento que demuestra el sujeto para emplear las 
reglas del juego ventajosamente, lo cual se mide mediante la valoración de las faltas 
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cometidas, incorrecciones, así como la sutileza e intencionalidad para cobrar las faltas 
cometidas por el contrario (a favor). 
* Calificación de 5: se otorga esta cuando se aprecia que el sujeto es hábil para hacer 
incurrir al contrario en violaciones (faltas) y las cobra con buena intencionalidad y además las 
faltas individuales cometidas por él no sobrepasan el 10 % del total de su equipo. 
* Calificación de 4: recibe esta cuando se constata que el sujeto individualmente no supera 
el 10 % del total de faltas cometidas por su equipo y además es hábil para cobrar con buena 
intencionalidad las faltas cometidas por los contrarios. 
* Calificación de 3: se otorga esta cuando se constata que el sujeto muestra poca habilidad 
para cobrar con sutileza y buena intencionalidad las faltas cometidas por los contrarios y 
además incurre entre el 20 – 30 % de las cometidas por su equipo. 
 * Calificación de 2: es asignada esta calificación cuando el sujeto incurre en más del 30 % 
de las faltas cometidas por su equipo y además se constata que es torpe para cobrar 
ventajosamente las violaciones producidas por el equipo contrario. 
Indicador. Espíritu de cooperación: es la actitud y disposición que demuestra el niño 
durante la actividad de juego para apoyar a sus compañeros, tanto en la realización de las 
combinaciones ofensivas como en la labor defensiva por la recuperación del balón. 
* Calificación de 5: se califica con esta categoría al niño que se manifiesta activo en el 
apoyo al compañero que posee la pelota y también hace coberturas a aquellos que 
intervienen en acciones defensivas de recuperación del balón, resultando valiosa dicha 
cooperación. 
* Calificación de 4: se otorga esta cuando se constata que el niño actúa preferentemente en 
el apoyo de las acciones ofensivas, pero en la labor de recuperación de la pelota no coopera 
con eficacia, al llegar con morosidad a la cobertura y relevo. 
* Calificación de 3: es asignada esta calificación al apreciarse que el sujeto no participa en 
el apoyo a sus compañeros de equipo cuando estos tienen posesión del balón, pero sí 
coopera en las acciones de recuperación del balón (defensiva). 
* Calificación de 2: esta es otorgada cuando se constata que el niño tiene poca participación 
tanto para apoyar a sus compañeros en las acciones ofensivas como en la labor defensiva 
de recuperación de la pelota se muestra estático y contemplativo. 
Indicador. Actitud de tiro: 
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Se ha convenido denominar así al comportamiento que presenta el niño al situarse próximo a 
la portería contraria, en posesión del balón, se mide mediante la valoración del 
aprovechamiento de las ocasiones de tiro a portería que se le presentan en el juego. 
* Calificación de 5: se asigna esta cuando el niño al encontrarse en posesión del balón 
próximo a la portería contraria en condiciones de inferioridad numérica  realiza todas las 
maniobras necesarias para crearse la posibilidad de tiro y consigue realizarlo con peligro 
para el adversario. 
* Calificación de 4: recibe esta calificación cuando al encontrarse en posesión del balón 
próximo a la portería contraria en condiciones de igualdad numérica, realiza todas las 
acciones necesarias para crearse la posibilidad de tiro y consigue realizarlo con poco peligro 
para el adversario. 
* Calificación de 3: se otorga esta cuando el niño en condiciones de igualdad numérica, en 
posesión del balón próximo a la portería contraria en situación franca de tiro, no lo realiza, 
recurriendo a pasar la pelota a otro compañero. 
* Calificación de 2: es asignada esta cuando el niño en posesión del balón próximo a la 
portería contraria, en condiciones de superioridad numérica, en situación franca de tiro, no lo 
realiza, recurriendo a maniobras individualistas. 
 Los resultados de los instrumentos aplicados a los especialistas constataron un alto nivel de 
aceptación del sistema de dimensiones, evaluándolo el mayor porciento de estos en las 
categorías muy adecuado y bastante adecuado, tomándose en cuenta las sugerencias, 
proposiciones, recomendaciones e ideas ofrecidas para su conformación definitiva. 
CONCLUSIONES 
En el proceso de investigación se le dio solución al problema científico al elaborar un sistema 
de dimensiones para potenciar el proceso de selección de posibles talentos futbolísticos, 
tomando como vía de concreción la relación entre la Educación Física y el Deporte para 
Todos y como centro de dirección al colectivo pedagógico de Fútbol, lo que constituye el 
aporte de esta investigación. El nivel de aceptación del sistema de dimensiones por los 
especialistas seleccionados, es alto, evidenciado en el resultado conclusivo obtenido de su 
valoración, al evaluar el mayor porciento de estos las partes que  componen el sistema, en 
las categorías muy adecuadas y bastante adecuadas 
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